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En ce tout début du mois de mars , le satellite européen Météosat 5 nous per-
met d 'observer beaucoup de choses intéressantes. 
• Tout d ' abo rd sur l 'Afr ique , à l ' avant d ' un profond tha lweg pro longean t un 
min imum centré sur le Nord de l 'Algér ie , une bande nuageuse relie les nuages de 
la z o n e de c o n v e r g e n c e in te r t rop ica le à ceux de la pe r tu rba t ion a s soc iée au 
m i n i m u m préci té . Cet te bande nuageuse balise le courant- jet subtropical et on 
observe, en son sein, les petites lignes t ransversales caractérist iques ainsi que, au 
niveau du Hoggar , des ondes de relief. 
• La zone de convergence intertropicale, à une posit ion encore bien méridionale , 
est marquée par deux bandes presque parallèles. 
• Prat iquement au centre de l ' image , une tache de réflexion spéculaire, diffuse, 
laisse augurer une mer relat ivement agitée. 
• Au sud-est de Madagascar , l ' ex-cyclone tropical Ingrid vient de franchir le 30° 
Sud. 
• Dans l 'At lant ique sud, aux moyennes et hautes lati tudes, deux per turbat ions 
évoluent de façon classique. 
• Le Sud de l ' E u r o p e étant dégagé , la ne ige appara î t sur les Pyrénées et les 
Alpes . 
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